























は、「暮らしとしての生」（life as lived）、「経験としての生」（life as experienced)、そして「語りとし
教師の「ライフヒストリー」に関する一考察
－「教師への過程」「重要な他者」「教育的信念」「学校観・教師観」等を基軸として－
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ivor F.Goodson : Life Histories of Teachers-Understanding Life and Work-.2001.
藤井泰・山田浩之編訳『教師のライフヒストリー』晃洋書房、２００１年
注
（注１）本研究のインタビューは、Ａ校長については、「インタビュー実習」を兼ねて学生が単独で行い、Ｂ校
長については、最初学生が行い、不足分や全体の確認のために再度筆者が実施した。Ｃ校長については、
全て筆者が実施した。インタビュアーの違いによるバイアスを最小限にとどめるため、Ａ校長について
は、筆者が再確認し、一部修正の上、同意を得た。
福井大学教育地域科学部紀要 （教育科学），６３，２００７７８
